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初想中國傳媒：3C
錢鋼使用三個詞來
描繪中國的傳播媒體：
三個 C開頭的字：控制
(control)、改變(change)、
渾沌(chaos)。
告別兩報一刊
中國的政治歷史，錢鋼認為若以媒體切
入來看，中國的改革是從告別兩報一刊模式
開始，兩報是人民日報、解放軍報，一刊是
紅旗雜誌。
兩報一刊的基本特徵：「說假話、說大
話、說空話、說套話」，說套話就是你講我
也講，套著話，一套套。「扣帽子、打棍子、
千篇一律、面目可憎」。
傳媒星空
非市場化
市場化
公眾傳媒
獨任其責
兩報一刊
嚴密控制
金權共謀、
聽話賺錢
自由
市場萬能、
惡質媒體
此張中國傳媒的星
空圖有兩個軸線，垂直
線代表非市場化到市場
化，水平線代表嚴密控
制到自由。26年以前，
即文革結束前，中國的
傳媒都集中在左上角，
嚴控裡面最嚴格，非市
場化裡面完全沒有市場，
這是改革開放前中國傳
媒的示意圖。改革開放後，對中國傳媒的拉
力是從非市場化向市場化拉，嚴控向自由化
不得已地也要走，拉力由左上向右下。
錢鋼對中國傳媒走向的研究方法是對傳
媒的語言作計量分析，他認為媒體的語言在
數據庫是可以作計量分析的。
量詞一：輿論導向
中國的輿論與西方不是一個概念，毛主
席說：「要推翻一個政權要先造成輿論。」
輿論指的是媒體、廣播、宣傳工具，因此，
輿論導向指的是陣地意識、宣傳紀律，核心
是黨管媒體，輿論要堅持正確導向。
量詞二：新聞改革
語詞的計量統計可以觀察一群媒體長期
走勢，錢鋼的研究含括十年中國期刊網上的
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所有期刊，統計輿論導向、新聞改革出現的
次數後發現，在學術期刊上，輿論導向大大
高於新聞改革，但其實新聞改革一直存在。
1992年鄧小平搞市場化，新聞改革的含
意變成「報紙也是商品」。2000 年，有個新
的說法到今天仍然管用—「做強做大黨的
傳媒」。
量詞三：非典
SARS 使中國政府努力改善信息公開制
度，今年禽流感中國的表現是和 SARS 時期
不太一樣，面對國際壓力，錢鋼說，大陸不
能像 SARS時候公然製造假信息。
但傳媒的積極活躍姿態近年來明顯降溫，
這個是值得大家分析的情況，媒體在 SARS
之後有一段時間比較活躍。
大報管方向，小報管市場
「大報管方向、小報管市場」，大報做
大做強後，開始辦小報，小報也是共產黨辦
的，大報管方向，用小報打市場。
用輿論監督、輿論導向、三個接近做關
鍵詞做量詞，大報說的多，小報說的少，不
打官腔。錢鋼表示，政治上不能報導孫志剛，
這是危險的，但報紙總要有聳動的新聞，四
川天府早報出現「捐肝，我簽字」，這是 2005
年中國第一感動的故事。18歲的女孩有一天
看電視，決定要捐肝給陌生人，報紙把它做
成像電視連續劇一樣。政治正確，在市場上
又轟動，這是現今中國大陸一些總編輯的最
愛，叫「又聽話、又掙錢」。錢鋼覺得這是
錯的，應稱「邁向自由的步履遲滯不前，衝
入市場的雙腳急促踉蹌」。
政治體制改革
中國媒體的發展取決於政治體制改革的
進展。要紀念胡耀邦九十歲的冥壽，一個很
大的群眾集會改成小座談會，特別命令媒體
這次報導，只可以有規定動作，不可以有自
選動作。這是體操用語，因為悼念胡耀邦這
件事本身是很正面積極的，可是媒體又不能
有自選動作，只可以有規定動作。
什麼叫做規定動作呢？錢鋼解釋，新華
社統一發的新聞稿，還發了一張小小照片，
裡面是開會的會場，很"boring"。
南方都市報在聽到這樣的消息會怎麼做？
南方都市報做的是規定動作，但是這一出手
則是把人民日報作的小小新聞放在最上面，
把那小小的照片放的這麼大。全是規定動作，
但表現出報紙的良心、正義感、和讀者之間
的血肉聯繫。沒有違犯你任何一個規則，這
是中國傳媒"chaos"的局面。
預測未來—三種可能
中國傳媒可能走到哪裡去？錢鋼認為中
國傳媒會走到金權共謀，又聽話、又發財的
一種狀況，因為媒體企業是政府高度壟斷的。
第二種可能性是中國出現民主化，出現
了震盪的解體，此時媒體是市場萬能的，出
現大量的惡質媒體，叫做「市場萬能、惡質
媒體」。這個時候管制徹底的放鬆，自由度
是最高的。但錢鋼認為，因為有對新聞自由
有識的人存在，這些思想的啟蒙一直在進行，
中國傳媒也可能出現第三條路。
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